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  WOMEN'S	  GAME-­‐BY-­‐GAME	  STATISTICS	  	  Sondra	  Ake	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐5/Gonzaga	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   0	   0	   1	   1	   1	  10-­‐1/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐8/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐19/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐22/Seattle	  0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (10g)	   3	   0	   1	   3	   1	  	  Rondi	  Becker	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐5/Gonzaga	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   0	   0	   1	   4	   1	  9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   0	   0	   0	   3	   0	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐18/Portland	  State	   1	   0	   0	   2	   0	  9-­‐24/Linfield	  1	   0	   0	   2	   0	  10-­‐1/Puget	  Sound	   1	   0	   0	   3	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   4	   0	  10-­‐5/Seattle	   3	   0	   0	   2	   0	  10-­‐8/Western	  Washington	   0	   0	   0	   6	   0	  
10-­‐9/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐13/Western	  Washington	   0	   0	   0	   2	   0	  10-­‐22/Seattle	  0	   0	   0	   2	   0	  10-­‐23/Simon	  Fraser	  1	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   8	   0	   1	   33	   1	  	  Lisa	  Dale	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐5/Gonzaga	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Portland	  State	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Seattle	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐19/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (7g)	   4	   0	   0	   0	   0	  	  Timary	  Estby	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐5/Gonzaga	   0	   0	   0	   0	   0	   	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   2	   1	   0	   0	   2	  9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Portland	  State	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐24/Linfield	  1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐1/Puget	  Sound	   2	   0	   0	   1	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State	   6	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Seattle	   4	   0	   0	   0	   0	  10-­‐8/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	   0	  
10-­‐9/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐13/Western	  Washington	   0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐19/Evergreen	  State	   5	   1	   0	   0	   2	  10-­‐22/Seattle	  3	   0	   0	   0	   0	  10-­‐23/Simon	  Fraser	  3	   0	   0	   1	   0	  Totals	  (15g)	   28	   2	   0	   5	   4	  Mandy	  Frazier	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐5/Gonzaga	   2	   1	   0	   1	   2	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   3	   2	   0	   2	   4	  9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Portland	  State	   3	   0	   0	   2	   0	  9-­‐24/Linfield	  6	   0	   0	   0	   0	  10-­‐1/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   3	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State	   4	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Seattle	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐8/Western	  Washington	   2	   1	   0	   0	   2	  10-­‐9/Puget	  Sound	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐13/Western	  Washington	   2	   0	   0	   0	   0	  10-­‐19/Evergreen	  State	   1	   1	   0	   0	   2	  10-­‐22/Seattle	  3	   0	   0	   3	   0	  10-­‐23/Simon	  Fraser	  2	   0	   1	   0	   1	  Totals	  (14g)	   30	   5	   1	   11	   11	  	  Dawn	  Green	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐5/Gonzaga	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   2	   0	   0	   0	   0	  
9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐24/Linfield	  2	   0	   0	   2	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐19/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐22/Seattle	  0	   0	   0	   1	   0	  Totals	  (9g)	   4	   0	   0	   3	   0	  	  Erin	  Hamilton	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐5/Gonzaga	   3	   1	   1	   0	   3	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   2	   0	   1	   0	   1	  9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   7	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   4	   0	   1	   1	   1	  9-­‐18/Portland	  State	   6	   0	   0	   0	   0	  9-­‐24/Linfield	  6	   1	   0	   2	   2	  10-­‐1/Puget	  Sound	   4	   1	   0	   2	   2	  10-­‐2/Evergreen	  State	   5	   1	   0	   0	   2	  10-­‐5/Seattle	   3	   0	   0	   2	   0	  10-­‐8/Western	  Washington	   2	   1	   1	   3	   3	  10-­‐9/Puget	  Sound	   2	   0	   0	   1	   0	  10-­‐13/Western	  Washington	   7	   0	   0	   2	   0	  10-­‐19/Evergreen	  State	   6	   2	   1	   0	   5	  10-­‐22/Seattle	  4	   0	   1	   1	   1	  10-­‐23/Simon	  Fraser	  3	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (15g)	   64	   7	   6	   14	   20	  	  	  
Abby	  Hovsepian	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐5/Gonzaga	   4	   0	   1	   1	   1	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   8	   1	   0	   0	   2	  9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   4	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   1	   0	   0	   2	   0	  9-­‐18/Portland	  State	   8	   0	   0	   0	   0	  9-­‐24/Linfield	  15	   0	   0	   1	   0	  10-­‐1/Puget	  Sound	   2	   0	   1	   2	   1	  10-­‐2/Evergreen	  State	   6	   1	   0	   0	   2	  10-­‐5/Seattle	   2	   0	   0	   1	   0	  10-­‐8/Western	  Washington	   2	   0	   0	   1	   0	  10-­‐9/Puget	  Sound	   2	   0	   0	   2	   0	  10-­‐13/Western	  Washington	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐19/Evergreen	  State	   2	   0	   0	   0	   0	  10-­‐22/Seattle	  4	   1	   0	   0	   2	  10-­‐23/Simon	  Fraser	  6	   1	   0	   2	   2	  Totals	  (15g)	   67	   4	   2	   12	   10	  	  Mandy	  Kiblinger	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  10-­‐19/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   1	   0	  Totals	  (1g)	   0	   0	   0	   1	   0	  	  Erica	  Miller	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   0	   0	   0	   0	   0	  
9-­‐14/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State	   2	   0	   1	   1	   1	  10-­‐5/Seattle	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐8/Western	  Washington	   0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐9/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐13/Western	  Washington	   0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐19/Evergreen	  State	   2	   0	   0	   3	   0	  10-­‐22/Seattle	  0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐23/Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   1	   0	  Totals	  (10g)	   4	   0	   1	   8	   1	  	  Kerry	  Moffat	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐5/Gonzaga	   4	   0	   0	   3	   0	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   3	   0	   0	   1	   0	  9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   4	   0	   0	   1	   0	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐18/Portland	  State	   5	   0	   0	   1	   0	  9-­‐24/Linfield	  5	   0	   1	   1	   1	  10-­‐1/Puget	  Sound	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State	   2	   0	   1	   2	   1	  10-­‐5/Seattle	   2	   0	   0	   1	   0	  10-­‐8/Western	  Washington	   3	   0	   1	   1	   1	  10-­‐9/Puget	  Sound	   2	   0	   0	   2	   0	  10-­‐13/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐19/Evergreen	  State	   5	   0	   2	   0	   2	  10-­‐22/Seattle	  4	   0	   0	   4	   0	  10-­‐23/Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   1	   0	  Totals	  (15g)	   40	   0	   5	   19	   5	  
	  Jennifer	  Murphy	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐5/Gonzaga	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   3	   0	  9-­‐18/Portland	  State	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐24/Linfield	  0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐1/Puget	  Sound	   1	   0	   0	   2	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Seattle	   3	   0	   0	   1	   0	  10-­‐8/Western	  Washington	   0	   0	   1	   0	   1	  10-­‐9/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐13/Western	  Washington	   2	   0	   0	   1	   0	  10-­‐22/Seattle	  2	   0	   0	   0	   0	  10-­‐23/Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   11	   0	   1	   11	   1	  	  Darcy	  Neil	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐5/Gonzaga	   0	   0	   1	   0	   1	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   0	   0	   1	   0	   1	  9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Portland	  State	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐24/Linfield	  0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐1/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	   0	  
10-­‐2/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Seattle	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐8/Western	  Washington	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐13/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐19/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐22/Seattle	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐23/Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (15g)	   2	   0	   2	   2	   2	  	  Amy	  Roth	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐5/Gonzaga	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Portland	  State	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐24/Linfield	  0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐1/Puget	  Sound	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Seattle	   2	   0	   0	   1	   0	  10-­‐8/Western	  Washington	   0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐9/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐13/Western	  Washington	   2	   0	   0	   0	   0	  10-­‐19/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐22/Seattle	  1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐23/Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   8	   0	   0	   5	   0	  	  	  
Tiffany	  Rutter	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐19/Evergreen	  State	   3	   0	   0	   0	   0	  10-­‐22/Seattle	  0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (3g)	   3	   0	   0	   0	   0	  	  Liz	  Shoemaker	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐19/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (2g)	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Holly	  Smith	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Portland	  State	   1	   0	   0	   2	   0	  9-­‐24/Linfield	  1	   0	   0	   1	   0	  10-­‐1/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Seattle	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐8/Western	  Washington	   0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐9/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐13/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐19/Evergreen	  State	   0	   0	   1	   0	   1	  10-­‐22/Seattle	  1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐23/Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   0	   0	  
Totals	  (12g)	   3	   0	   1	   5	   1	  	  	  	  Kerry	  Trabont	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (1g)	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  Nicole	  Walbaum	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐5/Gonzaga	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   1	   0	   1	   1	   1	  9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   1	   1	   0	   0	   2	  9-­‐18/Portland	  State	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐24/Linfield	  3	   1	   0	   0	   2	  10-­‐1/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Seattle	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐8/Western	  Washington	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Puget	  Sound	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐13/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐19/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐22/Seattle	  1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐23/Simon	  Fraser	  1	   0	   0	   1	   0	  Totals	  (15g)	   13	   2	   1	   3	   5	   	  
	  Carri	  Wullner	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐5/Gonzaga	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Seattle	   1	   0	   0	   1	   0	  10-­‐8/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐13/Western	  Washington	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐22/Seattle	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐23/Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (10g)	   3	   0	   0	   1	   0	  	  Totals	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	   C	   O	  9-­‐5/Gonzaga	   15	   2	   3	   8	   7	   6	   0	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   21	   4	   4	   9	   12	   10	   4	  9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   24	   0	   0	   5	   0	   4	   0	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   7	   1	   2	   10	   4	   2	   0	  9-­‐18/Portland	  State	   27	   0	   0	   10	   0	   6	   1	  9-­‐24/Linfield	  40	   2	   1	   12	   5	   2	   1	  10-­‐1/Puget	  Sound	   12	   1	   1	   15	   3	   9	   2	  10-­‐2/Evergreen	  State	   28	   2	   2	   8	   6	   9	   0	  10-­‐5/Seattle	   22	   0	   0	   9	   0	   4	   0	  10-­‐8/Western	  Washington	   11	   2	   3	   14	   7	   3	   1	  10-­‐9/Puget	  Sound	   8	   0	   0	   5	   0	   2	   3	  
10-­‐13/Western	  Washington	   15	   0	   0	   7	   0	   3	   1	  10-­‐19/Evergreen	  State	   26	   4	   4	   6	   12	   5	   1	  10-­‐22/Seattle	  23	   1	   1	   12	   3	   4	   0	  10-­‐23/Simon	  Fraser	  16	   1	   1	   6	   3	   5	   0	  Totals	  (15g)	   295	   20	   22	   136	   62	   74	   14	   	  	  Yellow	  Cards	  -­‐	  Cal	  Baptist	  (Opp.	  2),	  PLU	  (Opp.	  1),	  SFU	  (Becker,	  Moffat),	  Linfield	  (Moffat),	  UPS	  (Frazier),	  Evergreen	  (Opp.	  1),	  Seattle	  (Opp.	  2).	  	  	  Opponents	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	   C	   O	  9-­‐5/Gonzaga	   7	   1	   1	   7	   3	   4	   0	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   3	   0	   0	   11	   0	   1	   0	  9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   25	   2	   2	   10	   6	   11	   0	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   19	   3	   1	   2	   7	   3	   1	  9-­‐18/Portland	  State	   5	   1	   0	   17	   2	   5	   0	  9-­‐24/Linfield	  4	   0	   0	   15	   0	   5	   0	  10-­‐1/Puget	  Sound	   10	   1	   0	   12	   2	   9	   3	  10-­‐2/Evergreen	  State	   7	   0	   0	   7	   0	   1	   0	  10-­‐5/Seattle	   13	   0	   0	   10	   0	   2	   0	  10-­‐8/Western	  Washington	   12	   1	   0	   10	   2	   3	   3	  10-­‐9/Puget	  Sound	   10	   4	   1	   6	   9	   3	   3	  10-­‐13/Western	  Washington	   13	   0	   0	   8	   0	   8	   3	  10-­‐19/Evergreen	  State	   5	   0	   0	   4	   0	   4	   2	  10-­‐22/Seattle	  12	   1	   1	   22	   3	   8	   1	  10-­‐23/Simon	  Fraser	  14	   2	   2	   6	   6	   6	   3	  Totals	  (15g)	   159	   16	   8	   147	   40	   73	   19	  	  
GOAL	  KEEPING	  	  Julie	  Olsen	  	  Game	   Min	   GA	   SV	   W/L	  9-­‐5/Gonzaga	   90	   1	   3	   W	  9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   73	   2	   10	   L	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   90	   3	   9	   L	  9-­‐18/Portland	  State	   120	   1	   4	   L	  9-­‐24/Linfield	  90	   0	   3	   W	  10-­‐5/Seattle	   120	   0	   3	   T	  10-­‐8/Western	  Washington	   90	   1	   4	   W	  10-­‐13/Western	  Washington	   120	   0	   12	   T	  10-­‐19/Evergreen	  State	   90	   0	   5	   W	  10-­‐22/Seattle	  120	   1	   7	   T	  10-­‐23/Simon	  Fraser	  120	   2	   8	   L	  Totals	  (11g)	   1123	   11	   68	   4-­‐4-­‐3	  	  Renee	  Lutz	  	  Game	   Min	   GA	   SV	   W/L	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   90	   0	   3	   W	  9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   47	   0	   6	   -­‐-­‐	  10-­‐1/Puget	  Sound	   120	   1	   9	   T	  10-­‐2/Evergreen	  State	   90	   0	   5	   W	  10-­‐9/Puget	  Sound	   90	   4	   3	   L	  Totals	  (5g)	   437	   5	   26	   2-­‐1-­‐1	  	  	  	  
Opponents	  	  Game	   Min	   GA	   SV	   	  	  9-­‐5/Gonzaga	   90	   2	   5	   	  9-­‐9/Cal	  Baptist	   90	   4	   12	  9-­‐10/Pacific	  Lutheran	   120	   0	   13	  9-­‐14/Simon	  Fraser	   90	   1	   4	  9-­‐18/Portland	  State	   120	   0	   12	  9-­‐24/Linfield	  90	   2	   18	  10-­‐1/Puget	  Sound	   120	   1	   9	  10-­‐2/Evergreen	  State	   90	   2	   13	  10-­‐5/Seattle	   120	   0	   17	  10-­‐8/Western	  Washington	   90	   2	   3	  10-­‐9/Puget	  Sound	   90	   0	   3	  10-­‐13/Western	  Washington	   120	   0	   7	  10-­‐19/Evergreen	  State	   90	   4	   14	  10-­‐22/Seattle	  120	   1	   12	  10-­‐23/Simon	  Fraser	  120	   1	   7	  Totals	  (15g)	   1560	   20	   149	  	  
